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SINT-JOZEFSSCHOOL VAN DE BROEDERS VAN LIEFDE 
door Ignace CAMERLINCK 
Naar aanleiding van de bijdrage van Michel CAPON verschenen in De Plate van juni 2006 (blz. 
211-220) ontvingen wij van ons geacht medelid dhr. Ignace CAMERLINCK aanvullende gegevens 
over de Sint-Jozefschool van de Sint-Catharinapolderstraat (parochie H. Hart). 
1. Ignatius CAMERLINCK ° 1928 te Oostende was leerling in de volgende klassen 
2. Enkele wetenswaardigheden per leerling: 
Klastitularis 
Broeder 	  
Meester Delrue, 
bijgenaamd "De Baron" wegens 
zijn net voorkomen. 
Meester Declerck, bijgenaamd 
"de kei" wegens zijn kaal hoofd, 
woonachtig op de Vuurtorenwijk. 
Meester Avonture, woonachtig 
Nijverheidstraat en vader van 
kroostrijk gezin. 
Broeder Richard. 
Leger. 
Broeder Davinus, bijgenaamd "de 
dikken. 
l ste jaar: sept. 1934 tot juli 1935 
2de jaar: sept. 1935 tot juli 1936 
3 de jaar: sept. 1936 tot juli 1937 
4de jaar: sept. 1937 tot juli 1938 
zie foto d.d.. dinsdag 19 oktober 1937 
5de jaar sept. 1938 tot juli 1939 
6de jaar: sept. 1939 tot mei 1940 
Mei 1940: school bezet door Belgisch 
7de en re leerjaar 
Nr. 3. Georges SEYS: later werkzaam in de "Volksbond" 
Nr. 13 Jacques LAMBEIN: zijn vader had een kleermakerszaak in de Beeldhouwerstraat naast de 
H. Hart kerk. Hij is de oudere broer van notaris Paul Lambein (Kaaistraat, Oostende). 
Nr. 14 Paul VANDECASTEELE: zijn vader had een hoeden- en pettenwinkel op de 
Nieuwpoortsesteenweg, nabij de Elisabethlaan. 
Nr. 16 Roger SWYNGEDAUW, woonachtig in de "Oostendsche Haard". 
Nr. 17 Roger DE VRIESE: zijn gezicht is op de foto niet zichtbaar. Hij woonde in de 
Spaarzaamheidstraat 48. Zijn vader was werkzaam op het vliegveld van Stene. 
Nr. 18 Robert VANHEVEL: woonachtig in de Nijverheidstraat 78 en zoon van wielrenner Jules 
Vanhevel (ook vertegenwoordiger van de "Bergougnan banden"). 
Nr. 19 Raymond PILLU: later onderofficier bij de Zeemacht. 
Nr. 21 André DE SCHAUT: woonachtig in de Vrijheidsstraat,. Hij was later werkzaam bij de 
Kredietbank. 
Nr. 22 Paul VERMEIRE: woonachtig in de Frère Orbanstraat en later ceramiek kunstenaar. 
Nr. 26 Richard DE GRYSE: woonachtig in de Prof J. Vercoulliestraat. Zijn vader was aannemer en 
Andries De Gryse is zijn jongere broer. 
Nr. 29 Ignatius CAMERLINCK: woonachtig in de Stuiverstraat en later volledige loopbaan bij de 
Belgische koopvaardij. 
Nr. 30 	 OPDEDRYNCK: woonachtig op de Nieuwpoortsesteenweg (tussen Duivenhokstraat 
en de Stuiverstraat). Zijn vader had er een elektriciteitswinkel. 
Nr; 33 René GAERDELEN: woonde nabij de school. 
Nr. 34 Jozef WILLEM: later o.a. havenarbeider. 
Nr. 36 Gustaaf DEVOS: woonachtig in de Timmermanstraat en na de Bevrijding vrijwilliger bij de 
Royal Navy. 
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3. Sint-Jozefsschool, Sint-Catharinapolderstraat, Oostende. Foto d.d.. dinsdag 19 oktober 1937, 4 de 
leerjaar, sept. 1937- juli 1938. 
Drie rijen van 6 schoolbanken, 2 leerlingen per bank, plaats nr. 4 onbezet, dus 35 leerlingen. 
!Meester Dec 1 e re kl 
11. Onbekend 12. Oscar 
x 
23. Charles 
BOUVE 
24. x 
CORNEAU 
35. x 
SERPIETERS 
36. Gustaaf 
DEVOS 
9. 
Onbekend 
10. 
Onbekend 
21. André 
DE SCHAUT 
22. Paul 
VERMEIRE 
33. René 
GAERDELEN 
34. Jozef 
WILLEMS 
7. x 
GOMBERT 
8. 
Onbekend 
19. Raymond 
PILLU 
20. 
Onbekend 
31 x 
SCHOTTE 
32. x 
PROVOOST 
5. 
Onbekend 
6. 
Onbekend 
17. Roger 
DE VRIESE 
18. Robert 
VANHEVEL 
29. Ignatius 
CAMERLINCK 
30 x 
OPDEDRYNCK 
3. Georges 
SEYS 
4.Plaats 
onbezet 
15 x 
TANGRE 
16. Roger 
SWYNGEDAUW 
27 
Onbekend 
28. 
Onbekend 
1. 
Onbekend 
2. x 
LANCRIET 
13. Jacques 
LAMBEIN 
14. Paul 
VANDECASTEELE 
25 August 
x 
26 Richard 
DE GRYSE 
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